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al Mensl*jc dirigido á don Carlos 
por, los carlistas felanigenses 
a vanees ," pl'ogl'esos ,le aqnella pel'llicio- f rl~ I údllS 1 ma nife~ lad quién PoS l'i el'\co"i-
. sa, hp.r~gía. UIlO de ellos filé Jos~ de Ca- do para llevar á i:abo esta empr~sa: l' j 
lasa,ni quien, ins'p'ira,do por Dios , idea entonc~8 fué t,ambien cuando comlUltan-
uno (h~ lolo! medios más eficaces y a,de- cio dE' nllevo el caso al P • .Juan de Jesús 
cuado!l\ para volver á Sil centro a la des- y María, oyP de labios de este impor-
quiciarla socierlad y marcar á 108 indivi- tantísimo hombre ,le la reforma TeTe-
dnos y á lali coleeti"idarles denot.eros siana las siguicnte~ palabras: .Convén-
, de vida, de sahul y d~ bip.nestar moral 7.3Se San ,José de urJ. Vp.z que á vos se , :. , ', ,- ,~ ~ ?, = fI" f ' 
SeXoi' ''~(I,i j úari 'kdl'bver, pJ'esl'dente del 
- <¿í,culo Trad~cionaJiKt.a de ~~elanitx: 
l\.fAJ seJlor ~fo y dj'st.inguidQ c~rreli­
gionario~ lIe puesto en manos de S.,. el 
R ••. el elocuente Men~a.ie q1lE~ eleva el 
Círculo Tradiéionali'Sta de Felanitx. 
Cp.n ver.d .. dera ,emoeión ha leído R ••• 
aquellas vihrantes' palabra., y me orde-
.. itar,' el1 tU nombr~~ las' gj'acfa.s más 
p.xpre'siv~s al t.ódos l¿~ socios ql\e con 
118t.ed lo firman. 
,En manos de Di'oi está el haCel' sbnal' 
la hota: dé la redei1¿ión d~ Espafia;' pt,to' 
'S ... n,o, ~rdo,ná. Qledio para que euaudo 
suene eaa hora en el reloj de la ·,Prom-
d@~,~i"t,il~S, ,ti~!lé , p.t.e~,a~a,dos ~ar~, cu'm-
pUr r.op I~ .. mislCS.ri salvadora que está re-
, llervadá 41108 def.ilsol'ell de· la legitimi-
, " 
dad. ' - - " 
~' :7 MüéliCflréóiil-pIacly 'íineo'ta '~V'er"' q~e 
,tn esal ¡'I. b.y ,corDonel CMIlO los de 
.1t;4,_, t.blf hM~f ~ ~.r t!h ' él 
~~!l~ f.~~,*[O. , ' 
, :,;; 54l '~r.n~lPltlrfeR lQS afect,llolOS salu-
dOl' (le S' ... : tengo el mayor gusto en ofl'l'-
cetme a~ 'u'Stell y el e ins di'gnós compá-
ií.~os 'como afectísimo amigo y 
:0:, Ii. fJ. b. s~ m. , 
MEIJGA:R. 
(De .I.a Tradición. , de Palma rle ~allorca,.) 
" 
-,- - - _ _ _ . _____ ___ . _ _ • • - - - - _ • • _ _ o • • • 
do'sé de Cal'asa,oz 
,Por '.,má!4 ,Que ot,ra co.~.1t irna,gin,tm lo~ 
re'generadores á la moderna que a gra-
nel h"n lurgido dil'pués del delastre , 
España no légrará su ,ansiada régenera-
ción sino con el concurso eficaz de hom-
brell, como José de Calasanz, ,ó con el 
.ie In"itutos como el que él fnndó ó con 
ot,tO, análogo's inspirados y !ólostenidos 
pdr e1 éspíritu de Dios que es espíritu de 
v~raá&, de salud y de vida" 
, ~üe'stl'o ilustre c·ompatriota nus da la 
paJ1t~ y ' ~,o. señala el camino que ha de 
,M¡qir~ p.ra lograr la megenera'ciÓfl de 
lOIl":in4ividUGé, de 108 pueblQs y de fás 
Ibeiedades. Y ese camin'o f esa pan'ta 
DO~8on [otr08 qoe1(el reltable~i'miénito de 
""" 1 ~ d" D" ' .a' ' el é ros. 
fJa 'héregfa' p'rotestán'te ~oil iui dele-
f~jiia~ 'Ooctti'nás y dlsoTvétlte* p'ririciplos 
,ro~ujo en el orden religioso , pO},ítico y 
s()c!ál grahtlei tra~oTho$; qué eran co· 
Did" ~l 'plabO', iild,ii1ado 'qlte haMa de'hün-
.1r',' la' sbdedád en el abismo ae su di-
S01lí~ióIi y su muerte, si la aceión del c,a-
to~~~ilmp, siempre fecunda Y regenera-
d()rjL siempre, no la hubiese contenido 
en 3U desastrosa marcha. 
La divina Providencia, ent.onces como 
si~mpre, suscitó santos "arones que, lle-
noi del esp(ritu de Dios y movidos por 
el resorte de la gracia, contuvieran los 
y mat.erial. ha dejado el r.uidado del pobre y vos ha· 
El llijo i1u~tl'e de Pel'alta de la Sal, béis de ~er el ayudador del huérfano.» 
dofado (le un pri\'il ... giado t.alento, eom- Efecto de esa universalidad, y porque 
prende que en aqnellos t.iempos, como en las necesidades de la époc.a así imperio-
los qíue babían de sucederle, era apre- , samente, lo reclamaban, la Orden Cala-
miante necesidad de orden religioso y sancia dirigió las univerRidades de Flo-
social dal' ~olnciól1 adecuada al gl'an rencia , NicQls)lurg, Villla y Norcia y 
problema de la enseñanza po'pular. Otrai prodnjo homhres eminentes en la,s cien-
instituciones religiosas nacidas entonces cias t.odas. 
llenaron otras impbrt.a:ntísimas necesi- y muy amante de Jos pobre!ól, .losé 
dades; pero la de la ensefian~a del ,me- de ,Calasanz funda su Instit.uto en la más 
bl'o Sólo .Tosé de Calasanz la id'eó, rigurosa pobr~za, apellida á sus hijos 
y en cnanto ideó esa soludón con su Clé1'igos pobres de la, l1J(úh'e de Dios 
persp~caz ínteJigencia,trató de' plant.ear- Y, ord~na que en deter~inaoos e~sos ~~­
la y de apliparla con la firmeza y cons- ten dIspuestos á menchgal' !U sustento 
tanda ~e Ulla voluntad de hierro y lle de puert.a en puerta; y de todas sU'ertes 
nn corazón generoso y magnánimo abra,- prescribe que la enseñanza séa entera-
ndo todo él por la ]Jama de la caridarl, mente gratuita para que todos puedan 
Paja echar los cimient08 de su obra participar de sus inapreciablel ventajaFl. 
Hubo de hicKar ant.es con enébligos po- Hé a~í la b~8e sobre que ,se asi~nta ,la 
d'éroso" con las tieÍ'nisImas afecciones , enleñanza popular totalmente d~l'con'o­
de f~mit'ia, C~" .Jo~ atr~ctivoi ',de una ,po.- ' ci,d,a hasfa que ~l héroe aft,o-arag-oriél la 
, §i~ióD sO,cJ.I brillante, con 101 reqlleri- creó y e8t~bl~eló. . . ' , . 
" Plie»-~, ,de oobla."y.Jeg,ftimas ambicio- . ..tl~_ono~ m!u~ne '1. glona p~eCJ~lma 
nes. Pero tijo ,José en ,8U idea y Hcun- '¡,ue ha hecho al ínebto " Patriarca de la 
dando )as inspiraciones d. la gracia, to- , EI~uel~ Pía m~recedor de la eterna y 
dó ,Io',abandoba, los',du'lces' ftC!íÍátOí de' - \lnlVer~~ gratlt,u4 de 108 pueblo., d~ 
' li Ia'liftlia: hii' pin~'l'iquezMIi '}Ol lau-' la. naClon ... 
~es de 1" gl o'l'i a , )a~ mitr,&s y 'los cápe- Ninguna edad más á prop6tito para 
los; y encamínase á Roma, á donde , el formar la m~~te ~ el corazón d~1 b?JD-
cielo le llamaba, y allí el primer Após- bl'e q}le la mne? y la. adol~sc~n.c, a.; ~' en 
t.nl de la niñez establece su instituto cu- ,los vlrgene!o' campos de sllllltehgencla se 
yo objeto es instruir á la niñez y á la e~han las ~ t' I~)iJlas de la , verdad y ~Il su 
juventud grat.uitamente y pOI' amor de tIerno c0,razoll ,:'ie rleposlt.an lo:; g~r~e­
Dios. Es decir , la obra del sant.o Peda- nes del bIen alh quedan pOl' lo COlIlun 111-
gogo rleRcansa en dos bases fundamen- rl~leb)~mente gl"~bados ,ltquellos y estos. 
',ales, la de la enseñanza universal, y de I eso hacen y a e~a Iwproba tarea se 
'lue é!ta se sumini~tl'e sin percibir dis- cO!lsagran c~~ aSldu~ celo J' raro he-
pendio alguno. r0181110 los hIJOS de cala.sanz; y de esa. 
El cal'ácter de universalidad de la en- ma~era educan en l.a p.ledad y .~n 108 
leñanza instituIda PQr el Fundadol' de rudImentos, de los CienCIas al, hiJO del 
18,s Escuelas Pías ha de tomarse en ~l pU,eblo, le lll~truyen y moralIzan y le 
sentido de que esa ensenatlza abarque t.raz~ll el camlllo d~ sus debel'es, como 
t,odoe los l 'amos del saber y Be ~xt.ienda paJtH~ular Y, como CIudadano, ile I~. de-
á todas las clases sooiales desde las más beres que DIOS y la naturaleza I~ Impo-
encllmbi'adas á las más humildes: y di- nen de co?suno, ! ,él, fiel c~D1,ph~?r de 
cbo se est.á que para que las últimas ~sos ~e~el es, es utll u~ día a SI ml.smo y 
puedan ser partícipes de t.al beneficio, a 1~ SOCIedad e!l que vIve y pl'OCUl ~ 1.1 e-
precisa que sea gratuita porque de otro na.1 }os qu~ le Impone su carg~ publIco 
modo sería inaccesible de t.odo punto á Ó. pllvado con la. lealtad y hOIll adez po-
los pobres y menesterosos, que son ca- slbles;, ' . 
balmente los más necesitados de instruc- . ASI 1 eahza el EscolapIO lenta Y, snce-
-ción. cHasta San José de Calasanz, di- 'Iva.~ent.e la o~ra de la regeneracIón en 
ce el P. Comato, las luces de la ilustra. el nmo y en ~l.J~ven que, son los que un 
eión no irradiaban sino á las cla'sell p.le- día han de dlflglr la SOCIedad. 
vadas; el pneblo yacía por lo común en 
1'88 tinieblas de la ignoran'eia y por lo 
inis~o en la he'z ,de la corrupción,,. 
En ~u humildad profundísima el pia-
dosísilÍlo español no se consideraba de-
signado por Dios para ser el Fundador 
Y Patriarca de la Escuela Pía, y sí úni-
camerite el indicado 'para iniciar la idea 
de su fundación; por eso, encendido de 
celo por la niñez pobre y desamparada, 
pide á 108 maestros 'la' admitan en sus 
escnel~s y obtiene por t.oda contestación 
, qile etlo8 dispuestos eitan á recibir au-
mento de sueldo" pero no ,de trabajo; 
~cude á otros puntos y entidades Y C~)Il­
sigue el mismo negativo resultado. En-
tonces fué cuando el hijo de Peralta, 
clava;ndo su mirada suplicante en el cie-
lo. «Señol' , Vos que conocéi¡;; el corazón 
LO SABfAMOS 
-- ....... --
Lo sabíamos, sí, y, por ende, no nos 
vieRe de nuevo. Sabíamos que el sistema 
es una farsa, una ficción, una mentira; 
y lo es todo él, en su fondo y en su for-
ma,' en sus principios y en sus procedi-
mientos; y muchas veces lo hemos con-
signado en las columnas de nuestro se-
manario; y con argumentos de razón y 
el testimonio de lQS hechos hemos de-
mostrado esa yerdad , la verdad de la 
, mentira y ficción del parlamentarismo 
y en apoyo de nnestra tesis hemos cita-
do la al1torizada opinión de personas y 
de periódicos ~ostenedol'es de tal 5i$tE'ma 
que franca y explícitr.mentl! han l'et'Jll n-
cido y confesado aquella pa,lmaria y t\' i-
dente verdad. 
y es que no faltan á tal(>8 periócii':(Js 
y personas momentos de lucidez illl el(>c -
tnal en los ruales proclaman 10 qlH? " , 
claro y patente á toda" luce~, y ha , t IL 
ocurre á "fWP.~ 'lile no marchando 1'1 ré-
gimen á 8U gllst,o .Y conveniencia, lib\'e~ 
por ~ntonce8 de las 8ugest,iones del egoís-
mo y el utiJitarh-:mo, exprelan con lla-
neza y Huna lo que pieDsan y sienten 
~cerca de fan impopular y desast.roso 
tema . 
U no de lo~ l'~riódicos entusiastas de I 
régimen , el rotat.ivo e Heraldo de MH-
drif.J" ese pflriódico que hafe t.res año: 
decía que ó España df!iltrllía el régimE'n, 
ó el régimen d,· ~, ruiría á España, peJ'o 
I}ue después tornóse en decidido paladi¡ 
de ese régimen que está matando á E: 
paña. cierra de nllevo contra él y ese) 
be un artículo del , que reproducimos h 
sustanciosos pán'atol siguientes: 
.Allá Cal Congreso) va todo hecho 
preparado, con su pa'pel en ... yado y f(: 
partido de ant.emano, sabiendo cada. uu ,) 
, ,~,que ha~. decir y 10 que han de C01'-
talíar, d .. oartada toda sorpresa, deseoll-
, t~d~ el ,o~o, conocida la lolución, Si hay 
, qúien, nevel, <Í ,ólitario, ó independien-
I ~4 .. '" atre!,~ á. ~b~~ ~~ '~, 9uenta, afir-
, Úl,~- aí. UDa tÓII';'f. d. ¡la oposición y los 
del Gobieriao que delCompone el cuadro, 
,,, ~ ,:di~p.on~ á jr~~~i~ ~" ,,,obediencia 
, ,rt4beld ... Aeí no )layo ~ ..... de que se 
! o11~' ~lla +.') •••• d. Ia UoiÓb, ruda, 
4 .. ~uda de; ~rtifieio, malhumorada, qUf:\ 
hace saDire: El eoro mlDiaterial y el co-
ro oposicionillta se eucargaráu de ahoga.r 
la voz del insubordinado, del pn)L8SI án-
te, del que 11(', ent,ra en filas, ({/jI que 110 
está en el aUlbifmte, del yue no se hace 
cargo, 
Las más graves Iluestiones para 1;1 paí!"l 
no se resuelven á la luz del día , SiDO en 
la obsollridad de 108 corredores, ent.re 
.. migo •. Cuando, por accidente imprevis-
to, el debate llega por unos momentos á 
UDa alta temperatura de pasión, en qu~ 
p .. rece que van á. venir á las manos los 
combatientes, luego al punto el presiden-
ta toma li. resolución heróica de suspen-
der la discusi6n y PIL.ar á. otra cosa La. 
tregua le aproveob ... El jef~ del Gobier-
no en vía atento y cariftoso reca.do á to-
d08 101 que mand .. n grupo , y allá se en-
oamipan, al despacho de los miniar,roi!. 
donde en bueu amor y compañia >I~ 8 11-
tienden, se arreglan, dan fin á sus di sen -
siones lo. que medi .. hora antes parecía 
que iban á devor .. rae. Una. vez arregl/t. -
dos, eneontr .. da la fórmula patriótica , 
prosigue 1& flora .. , 111 reanuda la bata llll, 
pt.t'lt.mentarit.,que ya ne el batILlllI., y al 
levantane el telón la tempestad pasó , to -
dos son uno. y muy oaballeros, &\lnq \l e 
la capa del país no parezc .. por ningu na. 
pute .• 
El retrato del parlamento e!tá hef'110 
de cuerpo entero y por mano maestra; 
el testigo que ahora depone en cont.ra de 
las fal'sas y mentiras parlamentarias es 
un test.igo de mayor excepción y cuan t o 
se intente para destruir ó desvirt1l3 r la 
fuerza y valor de las afirmaciones del 
cHeraldo d. Madrid-, resultará entera-
mente inút.il y baldío, porque la,s verda-
des que proclama a.l present.e "erd:lrl e~ 
inconcusas son proclamadas por los he-
cho" y por hecho! bien trhd,es y dolo, 
rosos para España; sabido es que contra 
e~e género de verdades no hay !!uhterfn-
gio ni sofisma por bien hil,anados fllt l ' 
estén que prevalecer puedan. 
~i e!lO qu~ iliCt' el indir.ailo periórlicc 
de la Corte es y ha sido siempre el par-
lamentarismo una comedia indigna , una 
farsa representada únicamente en bien 
.Y provecho de sus actol'(~s, pero en per-
jnicio y para I"uinlt y opl'ohio del país 
qlle presencia .y tolera, eon pacielltísima 
é inexplicabie mansedumbre, esa come-
(lía indigna. )' esa asqllero:a farsa. 
Venia,] , mtH;ha \'f\nlad es lo que ., . n-
lJigna el ..: Heraldo ,le l\Ia.drid ;, . T odos 
lo:os acl'os , e~ decir tOllos !Oll parlamenta-
rios, al parlamPIlt.o van «eoll ~n papf'l 
j)l1sayado .r l'epal't.ido (le ant.emano, .~a­
biendo carla uno lo 'lne Ita ¡le decir y lo 
q l1e ha (le conteílt.al' , des(~artada .. oda 
sorpresa, d~sconta·rto p,l vot o, eonocida 
la solución. » 
Sepa, pues, de ulla vez ~l país y Mé-
pa.lo por un testig'o tan irrecusable co·-
mo el aludido periódico, á qné van al 
Parlament.o sus repre~elltantes: no á 
l-Irocllral' sat.isfaeer sus Il eeesidades, /lO 
á dictar leyes Mile's y con \'enientes á 101 
int.ereses generales !le la nación, sino á 
ha(~el' Sil lIegocio, á explotar su puesto 
Ó po¡¡iciólI olida!, á \ririr holgadamente 
~ntl'e la" abllndandM de la opulencia y 
lo:, esplfllttol'e!:' del lujo á costa rlel país 
mismo, que si tr3.baja y ~e sacrifica, lo 
hace línicamellt.e para eso", vampiros dI! 
la polít.ica, para e~{)~ t:xplntadores de su 
t,rabajo y de sus ~acl'ificios que le esquil-
man y le f'm pobl'ecen eon tributos cada 
:tño má,s eXOJ·hitalJt·c~ v abrl1madores. 
y connnc.il.lo de esa vrl'llad amarguí-
sima der-írla8e el puehlo t~ sl'añol pOI' un 
viril y supremo esfuerzo 'á raer del sue-
lo pa.trio esa farsa indigna y ese perni-
cioso sistemn, . cansante de la ruina na-
(',jonal; qUI1 así, J 8610 a.sí, podrá inieiar-
l!e con frut.o la obra· magna de la rege-
neración de la vat ria. 
..... 
Fin funesto 
de los ~p,rnegnidores y enemi~os de la 1~lesia 
Tal es el título d. una obr .. de actu .. li-
dad, de indudal?le &ct.ualidad,' debida á la. 
bien cortada y piadosa. pluma. de nuestro 
ilnstre correligiona.rio y amigo el doot9r 
non Manuel Carboñern y Sol y Mie,ras, 
hijo del décano Bé l.o!l periodi&tas ' católi-
cos espai'iole;:. ". 
Publicósé en 1876 la .priniera edici6n de 
e~te importft.nte libro, ('OQ 1'; I'.euienta 
dedica.toria: " - - . . . 
cA S. M. Víctor Manile) II, rey de Ce~­
deña. 
Spñor: El mundo l1olUprend~rá, y no 
MI o0ulta á la conciencia ne V. M. , la Ta-
Z(lU por qlle le d~d; co est,s. ohra. Lelo y 
medite V. M. en ~us páginas, que son pá-
ginas de la. histOria, mient.ras yo pido fer-
no de Italia» ell fras e de :\fenéndez J' Pe-
layo; y con t,inuador dA la obra impía del 
por antonomasia ll atu ado c(l /'cel e1'() del 
P apa , su padre V íct.Ol' Ma nuel JI , ¿quién 
se atreverá disputarl A la. :~I o rjadepersegui 
dor? Tampoco ca be d nrh ,dguua n~s r~cto 
á su fin , exeoraul f.\ COl ll' l /,11111'810. 
PrOlfetir.ú, por 1 t ft ll , ) , el S Ü(.r ('" r-
bonero y S(l l a l c1 pdicp l' tÍ, Hu m \,ar to de 
Saboya la segunda. edición de Sil liuro. y 
adviértase que la obra recibió la. a.proha-
ción altísima de Pio IX, el il \olvidable, 
cuando en su Carta latina de 1~) dt' :\Iarzo 
de 1876 escribió al aut.or dándol fl gradas 
por el obsequio, cOllct:'\diéudole la. bend i-
ción apostólica y jnzg:ando úlile.v la, 0bra 
y su designio "porque los que humilde-
mente creen no querrlÍn aumenta!' el nit-
mero de aquellos euyo fin fnnE'st.o les es-
panta, y porque lo¡¡ irupios ~ ylt qUfl 110 
creen en palabras , desisti:'án de SU9 rie-
pravados propósi tos ant,e la fllArza y EI\'i -
denoia de los hechos. 11 
¿Quita fuerza alguna IÍ esta.s reflexio-
nes l. coosideración de que el Romano 
Pontifice levanta. indi,·ecfa. y misericor-
diosamente las censura!! eclesiásticas gra-
vísimas que como detentador oal Pod~r 
temporal de los Papas y como mnS011 (se-
glln se ve .n 1&8 lJlanchas dA las logias 
que le llaman h.'.) pesaban sobre el infe-
liz Hum berto, al facultar á todos los Ecle-
siásticos para que celebren Misas y Ofi-
cios fttnebres con teda. 1/\ pompa que SI 
quiera en sufragio del augusto asesinado, 
y al permitir que se le entierre en la igle-
sía. de la Rot,onda., donde yacen también 
108 restos mortal.!! de Víct.or Manue! I? 
Na.da. de eso; los hechos históricos ahí 
qnedan con la. inflexibilidad de todo lo 
consumado, sin que potestad alguna pue-
da cam biar Sil naturaleza., ni borra.rlos en 
la hist.oria dEl la Italia una, rle la Roma. 
intangible. ¡ Lástima grande que la. J usti-
oia. di vina, en sus inescrut.a.bles designios l 
al morir no haya concedido al hijo los 
mil'lutos necesarios para rt'collciliarse con 
León XIII, como se los concedió al padre 
para reconciliarse con Pio IX! 
En cambio, la reina Margarita, viuda 
de Humbeorto, compone oracioneR y jacu-
latorias á su marido difunto, una de las 
cuales dioe 'textualmente: 
• Por aquella roja sangre que vertió por 
sus tres herida.s por las obras de bondad 
, y d. justicia que realizó, ¡oh Sefior justo 
y piadoso!, reeibidlo eu vuestros bra.zo. y 
eoncededle el premio eterno . » 
Anhelo sublimeo, aspiración amorOita de 
una 'riud.a creyente y sin consuelo; pero 
de incompara.ble más 8U bido precio hnbid-
. • e .ido iu \,ocar, no la roja sangre derra-
mada por .1 anar~ui8ta Bresei, sino aque-
lla otra s .. ngre di vina, derramad.. en el 
Calvario por 108 perseguidores de Cristo 
y oe su Iglesia, para l'f'dimir a.l mundo. 
No obstallte, i Dios le hay a perdona.do, 
C0t;10 lfl pArd ol1 A. l,eó 'l XIII y le perdona-
nlO~ l , , )l irl~ ! l' ~ !.' fl ' \ '. ~~(l -" ! 
vr,rosa.mente á Dios ilumine á V . M. pa- - -- , -""''-';''''''~''' ''''''''.!.._'~,:,-~.' '_-::~ "."!_ .. -
~~ ~~lteá~~~~~»mhl'e no aumenteest,e fnnes- Canales y Ilantanos 
y efectivtl.mente lo aUalentó, pues en I 
1.878 el señor Oarbonero hizo segunda 
edición de su obra, y Victor Maü:.tel II, Exdtá.bamos su nuel;t,ro a.nterior oú-
cuyo nombre figuraba al principio en la mero á que los pueblos trabajen siu des-
primera edición ) ocupa las últ.imas pági- canso por conseguir la realización de al-
nas eu In segunda. guna da las obra,> hidráuli cas que, según 
En cambio : la. oe.iieatoria da ésta es disposición d~l Miu l!'> tAri o na Agricultu· 
como SIgne: ra y Obra!! Pllbiicas , han de realizarse 
",A S. M. Htllnbel'V" JI , r.y de Oer- todos los año!! eu cada una de las zonas 
deña: hidrológicas de I!;spafia .. 
Señor : b:l augu"to padre de V. M. mu- Los pueblos de ia pr(,villcia de Ternel 
rió arrepenl.idü , implorando la. bendición activan sus gesLÍ0116::' para ~e .. lo!'! prime-
del gran Pio IX. Cuidad : señor, de ajus- ro:'! en benefieiarse (; 011 las ob:'a s que han 
tal' 9ues t rR cond ucia, no á la. senda que de ll E' varse á l.p. rmi'1 Cl eu la Z(.IIla hidroló-
O~ dejó Lrazadll en vida., sino al terrible gica del E bro, lÍo la que tam bién perte-
ejemplo y á. la lecció n sublime que OR dió necemos nosotros; Zaragoza y su comar-
eu la hora dQ la lOuerte.» ca no se descuidall en sus gestiones; lo 
¿Hará el sef'lor Carhonero tercera edi- mismo hace Hnesca y otres puntos; lógi-
ción de su libro ejemplar? Me figuro que co es que esta parte del alto Aragón 110 
no, porque no hay peoreiil sordos que los se duerma eu un asunto vitalísimo para 
reyes y lo!! pueblos q'le nu quieren oir ; 1:'1 país, donde la fa.lta de agua merma. 
pero si la. hiciese , t.ambién habría que considerablemente las cose~~has y ha.ce 
t10m pletar é in vertir las páginas, colocan- nevar vida. anémica al pobre labrad~r. 
do á Humberto Il en Ill.s últ.imas, ydedi- i Sabemos que el canal de Sobrarbe del 
cando 111. <Jbra. á VÍf:tor Manuel nI, que I que hay estndios hechos, de llevarse á la 
en su proolama. al pueblo italiauo ni nom-I práctica, cam biaria. la faz de est,a, re-
bra á Di os, ui Sft acuerda para nada de giÓD; pero no desconocemos que esta. im-
las just.icias di vinas, elogiando las virtu- . porta.nte obra 110 puede rell:lizarse de l~s 
des cívicas y patriót,icas de sus dellgracia- l'rimera.s, ya por las penurias del arano 
dos po.rire y abuelo, y declarando una vez público, ya porque el criterio del Go-
más á Roma intangihle. bierno es el realizar de 1l10ITlíl!!t,(I aque-
Pero ¿acaso Humberto II puede y debe llas de mellos cost.e, sin 01 rida.!' la mayor 
figurar con verdad hist.órica entre los per- conveniencia. de la~ mismas . 
lIeguidores de la Iglesia., que, según el ~e- U na. irlea enuncia.mos y que bien pue-
Aor Carbonero, pri~lCipiarol1 con Herodes ne ser med itada p0r los pueblos á qnienes 
tl Grande y acabaron, en la segunda edi- pueda interesar. Ante" de que le toque 
ción de su libro. con Víctor Ma.nuel n? el turno al citado canal de Sobrarbe 
Detentador d~rante veintidós años del ¿podría pedirl'l8 la realizfl.Ción de alguno 
patrimonio de Sau Pedro ; segulldu rey de los pallt,an os de que hH. de constar el 
de caquel monst,ru08o conjunto de illiqUi-¡ citado caual? ¿Seria. propicio el momen-
dades:: usurpaciones, aquel triunfo de to de poner ell jneg<J el mayor cllmulo de 
las a.rtes maql1iavélica.3 que llamamos re;- influencia! pC!liblQ !,: ~ á fin de que realizase 
, 
el Gobierno alguna de las muchas obras va, el tránsito de la. oalle de )(ol&lIón , 
de que ha de C01l st al' fl l cana.l, y que Alias , . desde este punto á la estaoióu, como .. 
independit'll t.A l' IPn e le su utilidB,d gene- parte ml:Í.s baja de la ciudad, se oonvier-
ral, lJ "drían sel' vir dI:' ll ti lidad pa rcial á ten en un lodazal , imposible de pasarlo 
detel'mi J os pU t' l.J l , .~ , sin que se Juasi una- sin riesgo de caer y menos de 8n.uoiar,. 
so ma, 'ores gastos por utilizarse an hiS de cou fango las tilOosamen~_e, . 1·'en ... to re-
e~tal' rea lizada la o bra genera.l que ha- clamamos uu especial cuidado para que 
h 1:\ ue ' os tar mucho,: aüos? , se procure la limpieza y desagüe t.an 
Es t0 debe medit.ar5:e, medir su t.: on V~- pronto se observe la forma.oión d.l lode, 
lliencia, y una. vez vista su ut,ilidacl y fá- Y el e:¡ taucamiellto de las agua. pluvia-
cil realización, no deben oejar lo!! pue- les. 
blos hasta recaba.r de 101 poderes pttbli- La llega.da del tren de Catalafi .. en el 
cos la realización de esas obras parciales , tiempo mencionado, tiene lugar muy en-
hechas eon arreglo al proyecto general, trada la noche, y como sucede en eso. 
y de cuyo resul tado nE'pende la rElge))!:'- me~es, que por efecto de las lluvias Re 
ración pal1lat,iua nI;) I( ..¡ puebloll. interrumpe con frecuencia el alumbrado 
Como ejempln , apl.1l1t.arnos la presa en eléctrico, para estos casos sería muy oon~ 
el río Ver'l, la cllal el e momento no dll.n- veniente la inst.alación de cuatro Ó oinco 
dole la altl\ra, que hA, de llevar cuann o el farolas de las que posee el MunioipiG, 
canal de So brar be SfI realice, serviría pa- cnyo gasto, si había cuidado en apagar-
ra ql1e los r iego" de Jail huertas, que du- las t.an pronto cesara el movimiento, se-
rau te el verano Pon lü¡¡ pueblos deo Huerta ría iusignificante, y en ca.mbia. s9n de 
de Vuo, PozÁ.n, CastiJlazuelo, Barha!!- ' una ut.ilidad y necesidad inestimablea. 
tro y algunos otros HOll muy eventuales, I Medida.s y mejoras 89n las pr.f)puestas 
se hicieran con esa obra permanentes. Y de n.~id,*li notoria, qu. tauto Ila Com-
asi como decimos de ésta, podríamos ha- pa.1Ha "del Norte oomo al HU'nie;f¡»io IOn 
blar de otras por el estilo . posible! y fá.ciles, y qne de r.a11zarla., 
Estúdiese el asunto: y con t.esón y eOl- no les faltará nuestro aplauso y .1 dPoI 
peilo decicido trabajemos todos pa.ra He- públioo en general. ' 
var nuestro gra.no de arena en favor de .M.. A ; 
nuestra desdichadísima comarli8. 
REFORI1~ y MEJORAS LOCALES 
La estación del ferrocarril 
Inauguramos esta sección con lo más 
visible, oon lo primero que descubre el 
fora.¡:tero que nos visita. procedent,e de 
otras poblaciones, donde el abandono no 
es tan I;lonocido, y lo son mucho más la 
policía, a.seo é higiene pttblicos. 
Va á cumplirse el año veintiuno de la 
terminación de la. linea. de esta ciudad á 
S*,lglla., y en todo ese tiempo, n~ la em-
pre3a explotadora ni los aynntamientos 
han hecho nada por mejorar y dar co-
modidad a.l comercio y á 108 viajeros_ 
N ada se ha heoho, paro no se h .. deja.-
do de ha.cer ciertamente, porque no hay .. 
deficiencias ni porque fa.lten quejas, que 
éstas ha.n a.bundado y muy . justificadas . 
La CompafiÍa del Norte, explota.dora 
de esta línea, no se preooupa más que de 
hacerla producir, y tal VAZ I-0r ducono-
cimiento. ó por no habérselo pedido en 
forma, omite OOSI9 muy ne~e9aria!l) que 
DO fa.ltan en estaoiones de menos impor-
tancia y de menores rendimientos . . 
. El al!Dacén ó muelle para meroancí&8. 
es mny raro el pueblo donde no 8!lté aI-
faltado, ó enlosado oon piedr .. natur .. l ó 
artificial, y sin emhargo del mucho trá-
fioo: afluí no ha vi;,:t,o ni ha.llará. la Com-
pañía motivo de obra t.an indispel. sa 'iJe , 
y seguirá con su pavi mento de j¡!"ITa 
movediza, más mClverli za y má& perjud i-
cial , cuau t o mayor es el trajín. 
El perjuicio yU'-' f·~ {. O oca;:iona. es .incal-
culable, pues ' mnüllOS géneros, de e¡.;lal' 
sobre la t,ierra, se M· t' l'ian , y al rom pp-r-
se .. 1 (111 \'a:::e de üt.ros, toila la ca.nüc!/ld 
que se \'ierLe, al lL ezc:larse con la aralIa 
y polvo puede darse por perdida. 
. Cuando esto ocurre no es posible la re-
clamauión, porque los talones ó resguar-
dos expre8a.n que ela Compañia, usando 
ltdel derecho que le concede el a.rt .. 123 
-del Roglo.mento nA Policía, fACha. S d. 
»Septiembre de H:l78 dese~hó la expedi-
.. cion por falta de em bl1.1aje,. ; de modo 
que si el género. El pierde , no es por ma-
las e ·ud ie: iones dpl pav imell t o, siul) por 
def<>ct.. d .. l E:'1l vase. 
Ot.ra r eforma hay l n llj' precisa, y es la 
eolocación de una mal'qnesina que P"l ga 
á cubierto el andén y coches dA viajeros . 
No hace falta una obra de lujo , ni que 
se g&ste en esto lo que debieron impor-
tar la.s magnífica~ d@ otras esta.ciones; 
basta que con más modestia y sencillez 
cubra la necesidad indicada., reclamada. 
más que por la oomodidad por la higienfl. 
Reciéntemente un amigo nUtlstru ne-
VÓSf\ á la estación un termómetro v tomó 
la temperatura á un departame'ilto de 
primera, acusándole la enormidad de ·10 
sobre cero, al centígrado. 
De otras personas sabemos, que por 
efecto del calor enfermaron á 108 pocos 
minutos de ponerse en el tren. 
Damos estos datos como prueba de 10 
necesaria. que es la mejora que pedimos, 
por 10 cruel é inhumal.io que resulta en-
cerrar á. los vlajeros en esas clt¿cli,ll'1'as 
llamadas coches, tÍ, la. temperatura del 
(rito donde, dadas las oOlldiciollel' , nos 
extraña no ha.yan ocurrido casos de as-
fixia . 
Pront,o llegál'elO O;l IÍ. la. época en l ue 
el a,yullt.amiento y el cuerpo de carrete-
ras deben adoptar rnedina!l tan urgel.ües 
Ó má.s que las apun \'adas . 
En ot ño é in vierno, á poeo que llue-
CorrespOItdencia 
Graus, 24 Agosto de 1900. 
Sr. Dr. de LA CRUZ DE SOBaARBE. 
Muy considerado lefior mío: no quiero 
pasa.r en silencio uno de esos imponent~s 
actos religiosos que se graba.n e~ .1 co-
razón' de los católicos y que tu vo lugar 
. el jueves último en la hermosa quinta de 
recreo, situada á una' legu .. de .. ta im. 
portante villa, propiedad d. 1& aristocrli-
tic a famili .. de Romero, tan conocida v 
respetada en toda esta va.tís¡ma c¡;'-
marca.. 
A las tres de la t .. rde y prooedant.e de 
Per .. rrúa, donde acababa de bacer la 
Santa Pastoral Visita, 11eg6 " la quinta 
el .. nerable Prel .. do da la diócesis bar-
bastrense, acoediendo gaatolo .' 1 .. juyi-
tación que le hiqiera el ilustrado j.O'~1;I. 1 
acaudalado propietario D. JOM Romero 
y Radigales, par .. baudecir .ole.o.men-
te 1 .. esbeltd. y artístioa o .. pilla de ' rigu-
roso estilo gótico que posee el oitado .e-
fior Rpmero en aquel ameno y delioioso 
.itio. · ' . 
Asistierou .. 1 Ilmo. Sr. ObUpO Ml" 1 .. 
.ol.mn . . . nquaq.ia, ad8IDÚ ~ .. ~.ai­
liar y leeretario de S .... ta Viliw., ll .. Fa-
bián Enoinas, el Rdo. PÚToeO AréIprM-
te de Graus, 108 Sres. Vio .. rio 1 Coádj1\-: 
tor de la. misma villa, 101 Rdo.. Párro": 
cos de Benavente, Perarrúa, Torre de 
Esera ~ Grustán, y a.lgunos otros sacar-
dotes, á quienes se unieron en !a .olam-
ne procesión que se hizo, 11.8 distingui-
da.s personas invitadas al acto, entre la. 
que se ha.llaba el celoso oiputado á Cor-
tas por Boltaña Excmo. Sr. D. Antonio 
Albar, todos los industriales que habíaD 
tomado. parte en la.- oonfecoión 1:1. aquel 
suntuoso edifi'Jio y el propietario de la 
qlli~t~ ~on su respetable y diatinl9id .. 
fa.mIlla. . 
Terminada l. oeremonia, el lImo. se-
110r Obispo, 108 saeerdotes asiltent",., 101 
invitados j la familia, p",s.ron .1 e.,p.-
oiolo y elega.nte comedor sitoado en la 
pla.nta baja. del edificio, donde se les sir-
vió espléndido y exquisito lunch, hacien-
du lús honor.s de la. casa, oon la discre-
cir)n y galantería que les caracteriza, el 
pl'opietario Sr. Romero, !lUS afa.bl~. y 
simpáticos hermallos S~bastián y Maria 
Cruz, su respetable tía doña Julia L.-
rroux, viuda de D. Julio Romera, y 101 
apreciables y distinguido!! hijol de ,"ta 
lUtima. 
- A !as seia de la tarde partió nuestro 
infatigable Prelado p.ra el pueblo da 
Besiáns, continuando desde allí 1 .. 'uuta 
Pa.storal Visita por 101 pueblos de La 
Fueba.. Hasta dicho punto aoompafiarQn 
á tan ilustre huésped el oitado Sr. RQDl~­
ro, el diputado Sr. Albar, el Rdo. Párro-
co de Pera.rrúa y su SeQretario d!!l Vitita. 
* * • 
La Peregrinación al Santu .. rio de N u .. -
tra Seiiora de Torreeiudad que ha de te-
ner lugar .1 domingo 2 de Septiembre 
promete estar muy concurrida, dada la 
rehgiosidad de los pueblos de esta. co-
marca, dóoiles siempre al llamamiento 
de nuestro bondadoso Prelado, ,á las 
exhortacione~ de sus oelolúS Párrooos. 
• 
* * En esta comarca las vides y olí var .. se 
encuentrau muy loza.nos , si bien .mpi~­
ZIl,1l á. reRentirse de la pertinaz sequía. 
Se preparan an esta villa importantes 
a.ctOI religiosos y profano¡ en 101 dí ... 14 
LJ. caul D~ SOBRARBJ: 
~5 Y 16 de Septiem bre en que ~ cele~ran 
las trarl icionales fi est.as dal San t,o-Crlsto, 
que como todos IOIil aüos , no dud amos que 
alraerá,n D um~I'Oi" , l c'oncnrso de foras-
ter()!l . 
de Alemania se ha llan plantaciones 
de frutales, distribu yendo el Estado 
arbolilloH .1. los municipio~ , I'l'od u -
ciendo cada ál'hol fl'lltal 15 pe¡;e t.a~ 
a.nual es : que se CO II\'é llzall pue li 108 
labradores del gmn p:\I·t.ido 'lue pUP. · 
den sacar de las plalltaciones de fl '\} ' 
t.aleil, para saca.r dinero, para. a.rlt)I' 11 o 
y pa rR at,l'ael' la,~ llu\'Ílt~. 
lles , Vi ~itó lu~g0 !Oí'l 1"le blOll dA A lar , 
Castarle ll a~ , ']'or red f,¡¡e m , U rustá n , Pe-
ra.rrú a : jJ ;tll l , Pltuill () Eg¡'1p. ~ ,11 :1 (' · 
meULe y HE\,;ián ,' , 
.: 111 
He'ibidos cou el mayo!' (")'\ ' ,j 1,, -; UIl' 
I t 8 Sao.ram f'ln t o8. ba fa. :Jf' I·¡r1n "1' la villt de .J hia el r , l . Jo-~ ('/l !' Il I. J.\ I ~ l r¡ t)('J' , 
pad r e d e nuestr o I\ '< idemdo II.I lIi g ., P . 
! Agust.ín, E ' Ón OlI10 nA II.ll ll f 11 jarr ·' /¡ li fl. 
I N o~ a~olliaIU de \ ., r n ~ I ~ la .. ti " I ¡JI! 11 De Url. :ife~d sim () 1(. l. q. b. !l. m., 
El. (!OI'l·~8}J01UItlI. .... ~~ ...~- ~-~._~ .. . ~_ .~.~ ..~. ~,. ~.~- ~-~- --. ~- _ .. -----
Crónica agrícola 
u •• ., ••. ,- sto.qulto., _ . 8a.,lolI('l. !' 
bebida de la. be.tla.. IU.paro,. á 
l ••• ab.,..-Arltol". frutlllefli. - Ra-
te .... - &ltr._u~. _ o, ~ .... 0 ,.. IOIIIlIto 
•• _1.-....... _I.er.le •• --~el.,.,-
01 ....... Ie.t.e.-N .. ' ..... e hle-
r .... -V.a.er •• eló. de l •• ' ••• Ier-
.... -C •• e .... e tI&lrl&er_, 
Algo retrasados en noticias () da.-
tOI agrícola", vamol á extl'a(: tal' algo 
de 10 leído en e El Mundo A~rícola» y 
otras partes. 
Para limpiar de mo~cas una cua-
dra, le pone un poco de clorUl'o de 
. _:-eal en Gua tabla colgada del t.echo, 
áf!Jando erltreabiel'fa u na ven tana que 
(le cierra -al día siguient.e t.emprano; 
esto además es saludable al gllnado 
PQJ! M.· 4 •• ~llfeot.al1t.e y auyellt.al' ra-
t~ Y.,ratones: lo -'que cOIl\'iene, es un 
r~medio para auyentar de España, ó 
á 10 menos de lo. gobiernos tant.a ra· 
t,a y rat,óil liberal que lo acaban de 
roer ., todo . 
>1< 
* * 
IJOI mOllquitos se fOl'lUan en las 
bailas en hora y med in ; y basla echa l' 
eu ellas una pequeña cantidad de 
permanganato de potasa disuelto t>n 
agua para impe'dh' su desarl'ollo. 
'" * * ~e dice que el alimento de la. maÍla-
na para el estercolero, 'J el de la tal'-
de el el-que da ·fuerza á 1011 animales 
de labor; ~ñadi~ndo que andanó t.ra-
b:ljan con el aUment.o de la vigilia y 
no ~n el d~l día: 110 es bueno. hacer-
le8 palar , á trabajos penosos inmedia-
-tamente delpuéa.de comidas copio-
., uf ... . ~~ del día. hl\brán 
.. ter •• r.d'a_1 J. la ración más 
· ~~un"arite · por la iarde y noche; y 
1 .. raciopel repartidal, ~n \'al'¡"s ve-
cel, debi~ndo ler, como es nat.ural, 
~ peq ..... la- racion .. cúanclo no 
ft~bajau·. lBl agua que se les da tiene 
-van importancia, debiendo ser lim-
pfda , lllcúlora. inodo,'a, fl'c:lquita y 
ventilada , debiendo en l'rimavera y 
verano llenar un poco antes el abrl--
vadero par~ que se .. 'entil e. El agua 
corriente debe utiiizal'se con prefe-
rel)C!a, con tal que sea pUl'a: ~n in-
vierno si está _o demasiado fría , será. 
buene), eC~il.r aJgún puñado de ~alva­
do. · La.s aguas estancadas eu balsfLs 
no apagan la sed y pueden producir 
graves desórdenes: el agua buena en· 
gorda y es factor importante en 11\ 
alimentación. 
La paja florecida. ó ;m~ia 111 p:U'Q. 
cama: conviene, y el grano ha de dar-
.. triturado y mezclado con paja pa-
ra que coman más delpacio; así ve-
mos que mU,chas veces 8~ ve el gl'ano 
entero en los excrementos; las pata-
tal conviene pocn y 'lile no estén 
germinadas. 
* * * Se han hecho varia¡; prue~as ha-
ciendo disparos á las nubes ()f,ra fa-
Yorecer la lluvia y evitar los pedris-
COI, habiéndoBe obt.enido buenos re-
lultadol', ., 
* '" Cada día se Rienten más 108 gl'9n-
des perjuicioli por haber t.alado los 
bOlquea ., el arbolHdo,y adquiere má.s 
importancia el problema de la I'e-
plantación de 108 árbolel4 ; y puesto 
que la. filoxera. amenaza la destruc-
ci6n de 1" viña, piens,en 108 labrado -
res en los árbole8, especialmente los 
frutales que pueden producirle" más 
beneficios en .nlgunos puntos, que la 
~ilma viña. Los árboles frutales pue-
den cultivarse en terrenos pobl'es y 
de lecano, y deberíamos en esto imi-
tar á. 108 extranjeros que conceden 
,ran importancia á la al'boricultura 
frutal. . 
• - AJÍ en gran número de ca.rreteras 
>i< 
* * Los poi VOR d t> . ~f' b{)lla. al banu Il a 
SOll un ven eno a .. tivo para I Oí! I'RT I)· 
lI P.R, al lIliSI\lO ti empo qne inof"'ll s i \,{H~ 
pnl'Jl. los demás allimal es domést.icos: 
Re l e~ da mezclada COII queso , hari-
11a, azúcar ~í ell Hila. raha.!ul.da de pan 
mojado. 
'" ·1' :t. 
Según repelidos ~ xperilll elltns el 
culth·o fiel alt.ramuz heneficia duran-
t,e dos afi o~ a] menos los rendimielltos 
de las cosecha!:! que les sU(~edan, sien-
do en el })I'imer ano mal'cadísima su 
influencia, facilitando humedad en los 
t.errenos ¡.Iecos á causa de la profun-
didad dE' HUM raiceH . 
'" * ,~ 
Lns buenas cualidad~8 que apete. 
cell los franceses se pierden muchas 
veces por vendimiar la U\7a demn:-oia.· 
do madura, sielldo en este caso lltil 
la adición de un poco de ácido tartá-
rico, por no tener bast.ante limpieza 
en las vl1.liijas y por no t.rasegar para 
separar los pl'~O '¡ y fel'lnentos. El ye-
ItO COflilel'ViL y claritica el vino para 
ent.l·egarlo pronto al comercio; y en 
sust.itución del ytsO acollf-lejan distill-
guidos químicos y vjnicultore~ el fo~­
fato bicálcico PUI'O, cuya acción es 
igual á la del yeso, pero más venta-
joso para la salud, para la bl'i11a~t.ez 
y consel'vacit)lI, ~in dejar la impn'-
sión áspera de los vin08 enyesados . 
'" * * Se ha observado que el eml'leo de 
abonos minerales evita á las patatas 
la podredumhre como también el pui-
gón de los árholes frutales, y que los 
est,ié"coles y letrinas favol'ecíall el 
añublo de I'os trigos y}", podl'edum-
'bre de la8 pat,ata.s, así como el em-
pleo de dichos abonos químicos en la 
huerta añadidos al estiércol prodnce 
mejores hortalizas doblando muchas 
coReohu. 
* * '" Las ¡;imientes degeueran y convie-
ne cambial' de 8imiente, pero las de 
regiones difel'elltE's muchas veces 110 
vanbiell ; lo mejor es la selección!pel'-
fecci6n en las labores v abono ade-
cuado. .' 
* 
'" * El sulfato de hierro al2 por 100 pul-
verizando las hojas y frutas de 101' 
árboles, hace vol ver gl'andes dichas 
fl'ut·as, como uvas, cerezas, peras, 
manzanas, etc., con uno. dos y tres 
tl'at.amientos , siendo mu\' barato t' l 
procedimient.o: el mismo~ sulfa. t.o de 
bien,) al 20 por 100 rociando la hiel" 
bas malad, la.!! mat.a casi t.odas y sil' -
Vf. d. abono, .' 
>t. . '" 
Las judías se cOlHlervan tiernas, 
cortándoles SU8 extremidades, pasán-
dolas con un hilo y alfiler y secándo-
las á la sombra en lugar bien airea · 
do: antes de cocel'las se ponen á re-
mO,lo con agua tibia. 
* * :jo 
De política, mucho ruido en viHojel 
y pl'oyectos y pocas nueces; juego de 
tit.iriteros que no di~tl'ae má~ que á 
los chiquillo8 y á los que .viven de la 
comedia que no durará tanto como 
creen algunos, porque la t.riste y ho-
rrible realidad supl'Íulirá la comedia. 
El COI'responsal del Vallés. 
CriJnica 
Después de haber visitado nuestro ce-
losísimo é infatigable Prelado la9 parro-
quias de que dimos cuenta en nuestro úl-
timo número, siendo recib ido en todas 
ellas con en t usiastas muestras de adhe-
sión, de respet o y de cariflo, dirigióse á. 
la!! de Pueyo d e Mal'guillén }' Torrt!s del 
Obispo , donde se le recibió con delirante 
entusiasmo y hubo más de 190 oomunio-
A P~ al' d (1 I() ,.: malo,'i co.míll " .~ y del ex-
ce¡¡ iv" ri go r "ti lA. f),o;t,a.ci6u y de 111. n. t,ív lL 
y labori 0~ 1\. vi,J1;I. 1¡ 11 1) lt a,N> e l TllJ1ro. I!rp· 
Ia.d o. g0 7.R. do per foc!.a :; 1\111 ,1 ~ , ' ' . 11 10 1\ , .. -
~ otlch •• relll;ío ••••. 
J.., ')II Rvdo~. P P. E~no l a pi os celtilH'a r.\u 
~o lt~mllÍ~i m0;¡ l'ltlt,us 1'I~l i ,~ i o ~ "'I ,'¡ en IJbse-
qui n I'Í. >I n in, ·liu, 1" nür!xd ll J' ~a.n.J ,)" ,,: .Ie 
0 aln ·al! Z p lJ IH, ig les iR de J.lU e It:lgi o If:j 
d íM :¿(j Y :n , f> 1l la f'nl'i LltL 'l n ~ li t·1I11t. inu a.-
ción ,:e e X pr t'l~ 8: 
I ' Iue (1m llllI'ga á. Il U !lt,r l) <1 i I I I~, • a ig ', 
\. tlLmbiéu á 19. de sus uerll.lana 'J'tn f> 8U 1/ 
Ma.rlre 1 uooell "i a, S uper i0ra Uf! I c Il. s~~ 
matriz de las C&fl neli all 'l'c rt' iarin., d 
Sta , 'J'e rella de ' l'&1'l'ago ll l\. , y .-llp licIl IO O' 
í. nuestr oH RU!lcr iV',')t' es uua Ol'fl ' ir'lJj ji '" 
el " t.e rll O descan ;¡1) de ~Il al ma R. l . l' . 
V ía, ~f j. - :\. I ll"; se i¡¡ le la. I R. l rie :<e ean-
taráll ",olemoes vísp"' l'flS. 1,f'rm inR.u rln rli-
ch() acr.o con la. orl orR.ei ' n ,¡ .. 1·1. R eli' lu ia 
fiel :-;a.u !;o , 
nia :!7 .-- Po r 111. m aii il ll :l , Ú ' Il.S !líate y 
medi.a , lie cele bra.rá la Misa de ( 'n muni ón, 
durante la. cnal ~ ~ ':ant,Rl'áll t,iernos mot e· 
tes alu sivos á l,al1 edifioan t e acto. A lay 
cliez, M.isa á t oda. (')rquest,a ejecu t.ándose 
la grande del maE'st,ro Aoorevi, en la que 
ensalzará. la9 glorias del ~to . Patriarca 
el orador liagrado Rvd o. P. Juan Bns · 
quet.s, Superior de los Misioneros Hijos 
del Inmacnlado Corazóu de Maria- Por 
la t.arde , á las seis , Rosario, G07.0sy ario-
ración de la Reliquia. 
~ll Sautidad Olemen t.e Xln concedió 
indulgencia plenaria á los que confesados 
y comulgados visitareu en este día la 
Igle:iia de las Escuelas Pías. -. -."le.l. del l. (':orll~oD de M.r'. 
Annque est.e ai'lo , por ra.zón de las obr~. 
del decorad o: n o se podrán desplegar la8 
solalUnidade~ de cost.um bl'e eu 111. tiest,a 
prinoipR.1 del Oorl\z,)1I de María, uo obs-
t,aute, se ha acordado que t,engan luga.r 
en la forma siguiente: 
A las siete, Misa de Comnnión (:011 es-
cogidos motetes, ejecl1tl\dos p()r la. capi -
lla del Colegio. 
A las nueve ~e celebraril\1isa sohHune , 
y por la tarde á. la.~ c:i n()o se dará fin á la 
Novena. CO u el canto de 1.,8 Ave-Marías, 
sermón alusi vo al a ct.o y 11)" gozos del 
Corazón de María. 
Las funciones d~ la tarde se solemni-
zarán con la exposición de S. D . M. Y 
bendición. mayor. 
Las funcioues del mes y ci. la. Novena 
se aplican por las intenoione:l de aqueJlas 
persolla~ que oooperan con IIUft liDJosD-a8 
al ~Pi&.v () r:' oreati) y decoráeión del tettlplo 
del Oo .... .>n de María, 
~q8 q yi.iten elta igle8i~ .desd, 1 .. 
prJJdtr~{IIpet''' de ·hoy hasta la pllata 
del .. 1 de maAana, podrán luorar indul- ' 
genoia plenaria aplicable ti 1 .. " almas del 
Purgatorio. --------.... ~.-----
_ A lo que en ('a rta de est.a oiuda.d escri-
ben á un pE>ri/,c..i ico bisema.nal de Zarago. 
za , l1QS limi tareluos por h oy á con t.es tar 
insert ando la r~gla 1." de la R.eal orden 
de J 2 do) Marzo último . 
«1. a Será precisa la autorización nel 
g obernador. ó del al('alde respect ivo en 
los pueblos que no &ean capitales de pro-
vincia, para la apert,ul'a de los cafés des-
tinados á espectáculos , asi como para la 
con t.i uuación ue los que se hallan funcio-
nando , previa la iniltruoción de un expe-
dien te. informado por el alcalde de ba-
rri o-, y en el q ue serán ci t ados y oído~ lo" 
vecillos de la casa en que se enc ueh t re 
inst,alado ó p .. e tenda instalarse el esta-
bleeimiento de que se trate , y los rlueñlls 
y vecinos de los rl OS edificius lateralE's iu-
med ia.t os á derecha é izquierda y de los 
tres qUE' confron t.en con lo .. anr,eriores en 
la acera opuest.a ne la mi sIDa calle. " 
• • • 
Todavía no se not.o. en nuest ra oiudad 
aquella animacióu qu~ da 1& athlencia de 
forasteros que acude á. sus ferias, si bien 
es v~rdad que .. nnque · estamoll ya eu lo 
que rae Uama periodo oficial, hasta 108 
primer08 días del próximo Sept.iem bre 
ningún año se nota animación. 
Han llegado ya algunos paquete.'4 de 
biell"Criano ganado mular y S8 espera que 
acud'irá. en abundancia de todas clases . 
. __ .- ..... _-----
IndioamoR ell Fl I Ult mer () a tt teri ' l/' llA. 
con veniencia 1) lit" Ji los in · er~'I' .. g II rn -
I f'\R nl'l est,a ni tl nad. y s/!' iiHIA d R I IP·· ll t " li J"" 
m erna nt,iles ~ illd n;Lrial es , J'fll ll ' a r ia qua 
lo an tes posi ble :0:0 hIl.L i l it.n~p d I' 11f_ ( , I 
pa o riel I ' i LH' 8 p"I'",1 siti .. d tl H/r" , 11-
c(oll t,ra,hl\ la 1>&I' oa rlue h ~ p i r'"'' J ín ,ol 
Il.rra.~ t,\,ó Hna de 19.s a veoi noCi d e e e &. 1\ -
rla) o~ o río . 
y ahora. pregun ta mo.: ¿Qné !JO ha I I~­
cho de di oh A. bal'ea? ¿Cuál4ilR '10 11 S il 
t na) paradero .r ~!i t,ad o? . . -
Hem o¡¡ !'en ido ~l gURt o de sal llf!ul' ti 
nuestro respeta b le amigo el Rdo. P . J0a. -
qUíll Campo" Vi ce-Provinoial de la E.¡ · 
cuell'l PiaR de Amérioa , _ .. 
Repro(lllcimos con viva aatist'a ec ión 
lo que lIUeNtro est.imado colega el ~ Dia· 
rio de Avisos de Zill·a.goza» dic€' a Cé !' él 
del fracaso CJlle las sectas prútestant e 
a.ca.ban de t>x p~l'i m l~ ntar P.1l aquella ca· 
tólÍC'1l e i litla ti : 
.. . 'H •• CAIi!JO 
~\lS lo f;\ ,.¡pel'ában.os: a"pirar á yua su 
,. n~l , t;1:ll'añ ol, y vartioularmente en ti -
l'J'1\ ara,g n~!ul., fru ct.ifiquen y prospere ' 
las doct.nnas pror.p.!lt,ant.e8: es y ;¡erá sieDl -
pre vana ihlSi(·/l . 
País de más arraigada:l (:on vicci (lu t' 
religio .. s, pocos como el nuestro ; a sí 
que pronost ic&wtJ' un fracallo á la re u 
nuón que con fli ponposo Utulo de COII 
vención Nacioual espaji(.la, COD vllcál'a 1 
los protestan t.es para esta ciudad. 
Supusimos siempre que el fracaso ve n 
dría dela negati va del gobierno para q u 
:tal oon vención tu viera lugar, pero COIl i r a 
la buena voluntad, que no dudamos, d e 
n nestra primera autoridad oi vil, el Ilcto 
se ha verificaqo oon la prot"a del vecino 
du'~~;pero nOI cabe el ooo18l&>u que 18 
meq-cionada -Cou .. netón; 11( 1 solo ha sid( 
un 6ampleto fraoaío, lino (I\le ha estado 
t.oclda de ridi.pulo , . 
Porque haber venido el.i.ntJll del pro-
t .. t~ntilmo, ItIr, Clark, .. perauzado de 
'.1' recibido por centenares de ad ept.oil IÍ. ' 
las sectas herét.icas y encontrarse co n U Il t\. 
vigorosa y uuáuÍlue protesta de la cindau 
represeutada pur ~ll dign(l a lcalde ej ~ r­
('.ient,~ 'J de la prensa, el efect.o le ha lq d. 
sido bien deilagradabl@ . 
Prueba de ello que el reve1'eudo señl)l' 
ha puesto tierra por medio , y des pu é,. de 
la reunión que Ayer presidió (pnes h ay 
que advertir que :i pesar de la. npg uLivu. 
del gobernador stil reunieron vergouzRII-
temente los protest,all t eil), a.nimado de 111 
entusiasta acogio/\ que se le ¡,ri bn tn , pa r· 
t ió para su paí i il /l el exprés ne la. 1U1'. -
drtlgada.~ .. -
.ltr •• pábll.,oll 
Para pract,icar la inf'ormaciún á que ... e 
refiere el art. 13 del reglamen to de 10 de 
Agost,o de 1877, para la f;\je c l\ ('ión.l la 
vige u t.e ley de Cltrretera , se a nnncifl. al 
1'1í.bli(~o que el pr oyecto del t roz () d tl P P-
flalha a. la de Ca.1Sp~ ~ S elgna , COITe:; !)(' II ' 
dieu t e tÍ. la carret.era de tercer orde;) Je 
La P or t.ellada á la de Caspe á Selg ua y 
el de la. del mi~mo orden de Barbast ro á 
Naval~or Salas Baja~ y Salas Al t as, e- -
t.ará.n de m&nifiest.o en la Jefat,uta. rl~ 
ObralJ públicas de .!!t .. provincia, dur8 n-
te el plazó 'de treinta días, á loa efec:1 ~ 
del arto 14 del citado reglament.o. 
Arriendo 
LH.s sociedades de recreo preparan al-
glJn&l veladas , y el Teatro tambien abri-
rá. añil puertas el día 1. o de Septiembre . 
con nna notable companía de zarzuela 
cómica. 
De~cJe San Miguel en adel:! lit 1" ,;~ 
aniendan dos habitaciones en la f ' a 1 k 
de las Monjas núm. 14; y desde el tll:l 
una habit.ación piso 1. o en la, calle de 
Oncinellas núm. 14. 
En el comercio de D. Const.ancio Ar-
tero informarán. · .-En la iglesia parroquial de S. Fran-
eisco yen el precioso cama.rín de nuestra 
sefiora de los Desamparados, han con-
t.raido esta mlO.fiana. matrimonial enlace 
la respetable y distinguida señora doña 
Roaa Badía Nart y el acomodado propie-
tario y acreditad r) comercia.n t.e de e¡:ta 
ciudad , D. Jacinto Buisáll y Ferrer. 
Deseámosles todo género' da vent,nras 
y felicidades . 
• •• 
Venta de carruaje!! de 2 y 4 J'tle-
das. Para más detalles dil'l · 
gil'se á RAMON COSCUJUELA, COI1 -
rluctor de Correos, en Bal'bast.ro. 
~e "end(>n también muebles de 'RJ' iIH 
clases , 
l,' 
Ji ¡ 1) le 1 i f I j ; ¡ ti te ' r ' • 
SECCIÚN DE Ar-rUNCIOS · 
TIN"TOJ:t.:f~~J: tIA. 
- DE LA-
VIUDA DE Ca POLO :B HIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMOS ADELANTOS. . . . '~, .' ~ 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos tra·baj.o:s ·"se 1.8t ·&aali~·: ~ . 
• • ·4. ... " " : • • ',. : f ~ 
LiullJieza. á /'Ieco perfeccionada; especial para vestidos de señoras y niilos, con todos sus adO),llOR. Trajes de cRbRllero, gJlautes,·.ma.ntilJ_ .. de oloada, 
w"ut.o" velos de gasa, I'asos, damascos, mantones de Manila y toda clase de sedas, sin altera.r sus colo)'e~ p01' delicados que sean, ni defor~al:' las pr.~4a8. 
'rintes sólidos inalterahles en todos los colores y en negro sobre sedas, lanas, algodone~ y demáA fibras vegetale~. Negros eRpt'~iales para}lit'os y para trJ,-
jeM talare.F!. CoJOl'eM púrpura l:ubís y gl'anates alta novedad. . . . 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE S(.RVEft EN TRES ,OlAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
" 
C.". de Lanuza, ' núm. 30, HUE8DA 
~ep"0se,'ntante ' eh Bstfbastrro D. maoael mediano, gene11al ~i~~~(io$~ 't ,S 
MARIAN SUILS 
S_~STFtE 
d¡;; L ¿ 
Trajos pal8 la t81I1P0I8d'8 d8 V8[8nO 
¡AL'PA NOVEDP~D! 
- -- -.. -=-~ ~oE!t 009 
Especíalidad. en !BRI~OS y TRAJES para niños' 
__ ~ _o·. _. I . _~ :-. !. _ .. . _ 
BAÑOS DEL. REMEDIO · 
C'ALDAS, BE MONTBUY 
Pr&piedtid d.e- D. Nemesio' Asensio. . 
La bondad de IU. '8.gua. ,paril. curar t.od&s las enfermed:tdes rellm áti<:as, GOTA , 
HEMIPLEGI&S, PARAfJISIS,' NEUROSIS, NEURALGIAS, A~QUILOSIS, 
TRAUMATISMOS, LI'fÍASIS, TUM.ORE~ RL.:\~COS, HJDRARTROSIS, 
ANEMIA, CLOROSIS, ESCROFULISMO, HERPE'reSM O, ÚLCEHAS, CA-
RIES FÍSTULAS, eto, , Si de todos bien conocida. 
El ~.ta.bleci~iento e. d. Inoderna construcción y mou tado con el con/,ol't y ele-
ga.ncia de los mejor .. que de igual clase existen así nacionales como extranjeros . 
. ComplE'tament'e "eparad9 de todas la. dependencias del establecimiento, existe 
un muy oapaz, mag~ífico y 3evero orat.orio. con especial permiso de la Santa Sede 
para que los Rdos. d~cerdotas, que en aquel.e hospeden , pn~dalJ celebrar el san-
to .acrificio de la Misa, y' los bañistas entregarle á sus devociones y prácticas re-
ligiosas. 
Para. la curación de las euferroeda.des á. que .stán destiuadas e"la,!$ agnas , <:uen-
ta la ca.sa con los m~s modernos a.paratos que la ciencia. ha. de:;(: u biert.o. 
Es el único ,que P.Oi~l ¡un.&8eensor hidrá.l~lic? , utilil!li~o pa.ra.la.s personas iUlp~­
.ibilitada¡; , á quienes permlte trailadarH~ Inu i~cor~odi~a.d alguua. desd~ I'JUS ¡¡a.hl-
taciones al baño. -- Todas lall dependenCia. esta.n llumlfJadas por mediO del !la, 
acttiltno, 
Hay cociua francesa y •• pafiola, y ~o. qu~ quieral.J gu~sar P"l' su cuenta, halla-
rán un linnúmero de ~oeinas oon abundaluna de agua, a. las c¡ue van anexos ele-
,antes laloncitoli ,eomedore~, .~m vista. á. la herm.osa campiña. . , . 
Lu condicione$ v comodidades d. este balne.ano, el eNmara.do S8r\'1010 de COCI-
na y ela.eo especiál d •• UI d,ependeneiu, lo hacen altawente l'eeQmendable. 
Por m~. q~ .. el régimen Ha .ge9,eral Y sujeto á.. tarifa" serán sieml!re at.en.di~as 
)al .Xig'D,ia~ ;de lo • .8'rel. baih.ta. euap-do ann JUlt.lf.S u obedezcan a. prescflpcIO-
n •• r.,cultativu. 
Rornuélldo SetTtra 
dueño de la antigua fintoFBFía 9 Batán do 'edpó IPgBíit~, 
pone en conocimiento de SU8 muchos parroql1ianoA, que Ilcab& d'e Í'eeibh', 
procedentes de las import.antes casas de St, Denis de París y de la Al.,.,cia, 
un sinnumero de colores modernos, part.icularment.e en negros p.r.a lutos y 
parR remontaje en merinos, como Sotanas, Manteos, tr~je8 de ~eñur,a !I ca-
ballero, sin deterioro al,gllno: azules, últimos procedimientos, compJ~t&men. 
te sólido y en todos los tonos que el consum;d.or desee, no mejQ ... ndQl9a to11 
ninguna otra pal·te, Especialidad en limpie~a de guantes, tple~, bJOIulq, t,Fft •• 
jes de señol'a y caballero, ya á seco, ya á la fula, produciendo los meióre. 
result.ados, todo á precios sumamente económicos. . 
TrasformRción de toda clase de colore!', . 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barhastpo' 
Tintoraría de Rom'ualdo Sarta " < ': ____ .... _IIIIIÍ·.... ", , ., l '," ,tf , ( 1 ' (, 11 'I n " "Ojo " ' q 
, . 
La casa de Biel~a de esta ciudad ha hecho unR gl'an rebaja. en los pl'eei~8 
de 108 vinos que elabol'a de sus propiedades, 108 cuales han sido premiados COII 
medalla de 01'0 en cuant.as expo&iciones se han presentado, y con e12.o premio, 
de t:'es que se adjudicaron, extraordinal'Íú de1 miniRt.erio de Fomento en la E~-
posición de BarcelollR en 1888. . 
No estáll encabezados, y no contienen más uva que 1.& que Jel 'da .iU, prop'io 
nombre, pudiendo emplearlo 10& señores sacerdot.es pal'a el santo 'saerHlcio-4e 
la ~Hsa. .-rp.el .. 
V i no de moscat.e l, botella d(~ ~ , de litro. 1150 pesetal1. ' 
Id. grequ l' , íd. íd . íd., .. 2,. ' 
Moscatel, pOI' decálitl'os, sill elUbase. . . . . 15 • ' 
rrambién hay vino tillto elaborado sin l'aspa, decálit.l·o. . 2'25.; '. 
NOl'A,-Por cada botella útil llue se devuelva se abonan 20 céntimo., 
Barbastro, calle del Con.,de, nú'm., 1'~. 
'--------~~- _ ... _- -- -. 
'. LA CBtJr'1 BI SGB&A,ftBI 
SllIAl\T.lI\IO TBABICIOl\TALISTA , . 
- - __ t_: __ ~_· ~ __ --
Périowco .semanai. - Suscripcion: l' 60 pesetas 
A tit1ncios~ eSquelas de defunción, conlunicados aVIsos 
, 
a. precio~ convencionales 
.. 
... . ' . 
Adminiskaeión: calle de los Argensola, 49, BARBASTRO 
, -' 
